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PUHELIMET TELEFONER
Toimisto 29 60 Expedition
Kirjanpitoosasto 67 07 Bokföringsafd.
Kassa 117 33 Kassa
Tuontlosasto 109 69 Importafdelning
Narjadlosasto 117 33 Narjadafdelnlng
Tilastoosasto 119 80 Statistlkafdelnlng
Kaupallinen joht. 11l 36 Kommersiella ledaren
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Åberopande gårdagens telefonsamtal mellan
Kortcentralens föreståndare, Fröken Neovius och undertecknad Lindgren
Le fullmakt igar Importandels laget härmed Kortcentralen att i vårt ställe
utfärda nödiga transporttillstånd åt personer (hörande till själv-
*
hushåll och dyl.), som för eget behov önska transportera av sin spann-
mål till eller från Helsingfors. V;L-d tillstå,ndshevisens utfärdande
torde observeras, att de komma att gälla endast för innevarande kon-
sumtionsperiod och att kvantiteterna uträknas enligt nu gällande ran-
soner.
Av blanketterna, av vilka n:ris 100-200 bifo-
gas, torde de tvänne övre avdelningarna lämnas åt vederbörande trafi-
«
kanter, medan de nedersta avdelningarna efter månadens utgång tillstäl-
las Importandelslaget,
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